



















































































































































































































メラ ナム ワカマツ ジ.
私の名前は若松です｡
アブ テイク へ.-ハ メイ テイク 7.
お元気ですか｡- はい元気です｡












































































































一字 :辛 (1034)､死 (941)､崩 (220)､蓑 (181)､
亡 (14)､終 (10)､没 (10)､故 (6)､夫 (3)､
投 (2)､喪 (2)､債 (1)､隈 (1)､貢 (1)
二字 :百歳 (5)､没世 (3)､物故 (2)､寿終 (2)､
千秋 (2)､万歳 (2)､没歯 (1)､物身 (1)､
万世 (1)､棄指 (1)
三字 :棄群臣 (2)､填溝墾 (2)､指館舎 (2)､
天年終 (2)､山陵崩 (1)､指賓客 (1)､
不立朝 (1)










































出現回数の多い上位 5つは､ 1位 8tre(です､い



































































石 井 陽 一
犯罪も起こる｡今でもタイ語､アラビア語､ペル
シャ語､タガログ語などの司法通訳が不足 してい
るのは周知の通りである｡
早稲田大学の言語教育研究所､慶応大学の言語
文化研究所には､これらの特殊語学の講座があっ
て､何学部の学生でもそこでとった単位が卒業単
位に算入される｡本学の本センターにも特殊語学
の講座を設けられ､そこでとった単位を卒業単位
に換算するようにしたらよいのではないだろうか｡
優先順位としては､タイ語からだと思う｡本学
は､タマサ ト大学､マヒドン大学というタイの二
大学と協定を結んでいるが､休眠状態になってい
る｡タイ語を設ければ､教員の招碑､学生の短期
または長期の派遣も可能になり､眠れる協定を呼
び覚ますことも出来る訳だ｡そういうメリットも
ある｡海外協定校は､ただTheWayに列挙すれ
ばよいと言うものではない｡
HHIHHlH日日HHLLHJlHHH)日日IHl‖lHlH‖HIHHIHHll‖lHHlHHHJlllllHl‖lHIHHIHHHHlHL日日‖HHl=llHHH=lllHl‖IHIlHIHlllH‖]IHlHlHlLl‖HHLH‖JHl‖HHHHHH
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